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ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПАМЯТЬ: 




В статье на примере исследования городского пространства, проведенного в про-
цессе подготовки выставочного проекта «AUTOSAVE/АВТОСОХРАНЕНИЕ», 
рассматриваются проблемы сохранения городской памяти, существующей в мате-
риализованной форме, то есть выраженная в архитектурных сооружениях. Процесс 
перестройки городских пространств ведет с одной стороны, к утрате этой памяти, а 
с другой стимулирует рост интереса к сохранившемуся историческому наследию, 
что особенно характерно для малых городов. В основе проекта — анализ режима 
автосохранения «памяти», который может быть воспроизведен в форме трансме-
дийного проекта, предусматривающего использование нескольких взаимодопол-
няющих друг друга медиумов, и основанного на сотрудничестве с художниками и 
исследователями из нескольких регионов Сибири. Использование различной ин-
формации в проекте — опубликованные и архивные материалы, ментальные карты, 
созданные на основе рассказов и интервью с местными жителями, фотографий, 
карт, схем, градостроительных документов — позволяет создать некую репрезен-
тацию исторических событий и пространственных изменений, связанных с появле-
нием в теле города людей извне. Особое внимание в рамках арт-исследования уде-
ляется появлению компактных поселений в черте города в результате переселений 
и миграционных потоков, в частности, исхода казахов в Сибирь из-за голода в Ка-
захстане в 1930-х годах. 
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CITY LANDSCAPES, MEMORY AND ART: BETWEEN 
CURATORIAL EXPERIENCE AND BIOGRAPHIES OF 
WITNESSES 
 
The article examines the problems of preserving urban memory that exists in a material-
ized form, that is, expressed in architectural structures, using the example of the study of 
urban space carried out in the process of preparing the exhibition project "AUTOSAVE / 
AUTO SAVING". The process of rebuilding urban spaces leads, on the one hand, to the 
loss of this memory, and on the other hand, stimulates the growth of interest in the pre-
served historical heritage, which is especially characteristic of small towns. The project is 
based on the analysis of the “memory” autosave mode, which can be reproduced in the 
form of a transmedia project involving the use of several mutually complementary medi-
ums, and based on collaboration with artists and researchers from several regions of Sibe-
ria. The use of various information in the project - published and archival materials, men-
tal maps created on the basis of stories and interviews with local residents, photographs, 
maps, diagrams, urban planning documents - allows you to create a kind of representation 
of historical events and spatial changes associated with the appearance of people in the 
city's body from the outside. Particular attention in the art research is paid to the emer-
gence of compact settlements within the city as a result of resettlement and migration 
flows, in particular, the exodus of Kazakhs to Siberia due to the famine in Kazakhstan in 
the 1930s. 
Keywords: architecture, historical memory, places of memory, city memory, biography, 
contemporary art. 
 
Архитектура и память города  
В настоящее время система отношений исторического и настоящего 
в городском пространстве строится на основе градостроительной полити-
ки, конкретной для каждого города. Эта политика определяет характер 
взаимодействия объектов городского пространства, в том числе и объектов 
исторического наследия, которые должны быть интегрированы не только  
в современные градостроительные, но и социальные, культурные и эконо-
мические процессы. Предполагается, что при этом новые здания и кварта-
лы не должны становится в оппозицию к устоявшейся исторической за-
стройке, так как между ними существуют различные связи: 
функциональные, визуальные, планировочные, социальные и экономиче-
ские. Поэтому развитие городского пространства — это нахождение ба-
ланса между старыми сооружениями и современными зданиями, которые в 
определенный момент перейдут в категорию прошлого [1]. В свою оче-
редь, сохранность объектов исторической застройки зависит от выбранной 
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градостроительной стратегии: от деликатной реставрации и консервации 
зданий до уплотнения центра вновь строящимися кварталами.1   
Стоит отметить, что утрата плановой и частной застройки в крупных 
городах стимулирует рост интереса к сохранившемуся историческому 
наследию в малых городах [1]. Традиционно, особое внимание уделяется 
историческому центру, который рассматривается не только как потенци-
альный источник информации о городе в определенный период времени, 
но и как пространство, обладающее определенным инвестиционным по-
тенциалом, когда исторический центр рассматривается как некий ресурс 
для развития культурного туризма внутри современных городских соци-
ально-экономических процессов. Оба подхода могут быть объединены для 
использования исторической застройки в качестве бренда города или тер-
ритории [4; С. 11-23].2 Такой подход дает городу новые перспективы иден-
тификации через разные исторические нарративы. Таким образом, с одной 
стороны историческое и культурное наследие заново «присваивается» го-
роду, а с другой, экономический потенциал брендирования территории 
позволяет провести реконструкцию или реновацию объектов культурного 
наследия. 
В 2008 году была разработана концепция развития общего бренда 
России и ее отдельных регионов для формирования новых форм иденти-
фикации городов и субъектов как внутри государства, так и за его преде-
лами [5]. Одним из примеров актуализации истории города в рамках этой 
инициативы может служить туристско-рекреационный кластер «Барнаул 
— горнозаводской город», создание которого осуществляется в рамках 
брендинга территории, исторически связанной с горнозаводским делом на 
Алтае, известный как Колывано-Воскресенский горный округ [6]. Округ 
представлял собой обширный промышленный комплекс на территории 
Западной Сибири, активно развивавшийся в XVIII — начале XIX вв. Как 
пишет Драгайкина Т.А., «в этом удалённом от центра, но весьма важном в 
экономическом отношении регионе, выдвинувшем Россию в лидеры миро-
вого горно-металлургического производства… Барнаул XVIII в. можно 
было назвать форпостом технической мысли в стране» [8]. Концепция про-
екта туристического кластера построена на культурной и исторической 
памяти города, а его задача, таким образом, состоит в создании культурной 
 
1Иногда, чтобы сохранить исторические объекты, а точнее визуальные связи между существующим памятниками архитекту-
ры и современными сооружениями, предпринимаются попытки переноса места размещения площадок новых диссонирую-
щих зданий [2, 3]. 
2Это направление может охватывать не только исторические городские структуры, но и современные здания [5; С. 120-124]. 
 
истории города, используя для этого физические объекты культурного 
наследия — сохранившиеся и реконструированные здания исторического 
центра, а также вновь возводимые сооружения.1 
Как известно, память современного города существует в материали-
зованной форме, то есть как выраженная в зданиях и разных сооружениях: 
скверах и площадях, набережных и мостах, парках и дворах. Существует 
также нематериальная, виртуальная «память жителей города, которая со-
храняется в их сознании, отражается в устных воспоминаниях и дневнико-
вых записях и представляет собой в настоящее время быстро меняющийся 
и стремительно ускользающий социальный феномен» [9; С. 107-113].  
Таким образом современный город — это не только пространство, в 
котором проживают большинство жителей страны, но и своеобразный ар-
хив, постоянно транслирующий историческую и культурную память [9; С. 
107-113], [10]. Как подчеркивает Майкл Шерингем в статье «Город как 
архив», сущность архива как процесса заключается в деятельности по 
накоплению, сохранению и сопоставлению материалов в результате кото-
рой возникает особое архивное пространство как активное и динамичное. 
Можно предположить, что город, рассматриваемый через метафору архи-
ва, также представляет собой динамический процесс по накоплению, со-
хранению, структурированию и смешению элементов из разных времен-
ных эпох. Накопленные исторические и культурные нарративы прошлого 
представляются современникам в различных формах городской памяти, 
которая заключена во множестве объектов; это — дороги и улицы, парки и 
скверы, мосты и туннели, промышленные здания и жилые дома [11].  
Актуальность такого подхода связана и с тем, что  что с каждым го-
дом растут объемы городской застройки, частично или полностью замещая 
исторические дома и целые кварталы.2 Трансформации городского ланд-
шафта все чаще рассматриваются через такое понятие как палимпсест, ко-
торый «всегда результат каких-то изменений, связанных с ходом времени» 
 
1В рамках проекта туристического кластера  было условно выделено 7 зон исторической застройки с различной степенью 
завершенности реконструкции или строительства: парк Центрального района с горной аптекой, Демидовская площадь с 
улицей Ползунова, торгово-культурная зона на ул. Льва Толстого, Соборная площадь, Нагорный парк и конгрессно-
выставочный комплекс и музей под открытым небом «Сереброплавильный завод». Кроме официального проекта музея 
существует альтернативная инициатива, осуществляемая на общественных началах, целью которой является создание город-
ского пространства на территории бывшего сереброплавильного завода. URL: http://spichka.org/glavnaya/ (дата обращения: 
12.08.2020). 
2Важно отметить, что с феноменом архива активно работают представители современного искусства, например, проект 
Рихтера Г. «Атлас» (1962–2013). «Атлас» — это архив, состоящий из более чем 5000 объектов: вырезок из газет и журналов, 
открыток, разных мелких предметов, семейных фотографий, сгруппированных на 802 панелях. В этом проекте переплетают-
ся личные воспоминания и рассуждения автора о значении памяти. URL: https://www.gerhard-richter.com/en/art/atlas. Подроб-
нее о других проектах см. Discovering Art, Archive-like Art. URL: http://discoveringart.eu/en/terms-adults/42/archive-like-art/ (дата 
обращения: 12.08.2020).  
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[12; С. 276-284]. Как известно, в теории архитектуры и в истории города 
метафора палимпсеста призвана подчеркнуть сохранение в городском 
ландшафте элементов утраченных архитектурных объектов, планировоч-
ной структуры и других сугубо материальных компонентов. То есть, гово-
ря словами Ивана Митина, исторические нарративы «просвечивая» через 
структуры современного города, сохраняют память о том, каким город был 
в прошлом [13; С. 147-156]. 
Как архитектора меня интересует, каким образом городской ланд-
шафт может сохранить или нивелировать память через архитектурные из-
менения. В процессе джентрификации районов города происходит частич-
ное замещение, обновление, а иногда и полное вытеснение «памяти» [14]. 
Примером изменений городского ландшафта может служить освоение рай-
она Остоженки в Москве1 или территория острова Новая Голландия в 
Санкт-Петербурге [15; С. 276-284]. В центральной части Барнаула процес-
сы городских изменений связаны, с одной стороны, с точечной застройкой 
(когда внутри кварталов, сложившихся исторически и планировочно, воз-
водятся высотные здания и жилые комплексы), a с другой — с попыткой 
реконструировать некоторые улицы исторической части города в рамках 
проекта туристического кластера. Однако все изменения носят локальный 
характер, а в городской градостроительной политике в отношении истори-
ческой части города не существует программы, комплексно рассматрива-
ющий все исторические «артефакты» города. 
Любой город нельзя рассматривать в отрыве от его жителей, кото-
рые являются носителем памяти другого качества. При этом, память жите-
лей города может рассматриваться как некий аффективный фон, создаю-
щийся физическим или виртуальным присутствием его обитателей. 
Физическое присутствие — это прежде всего перемещение жителей через 
пространство (тело) города: например, ежедневные ритуалы, включающие 
в себя передвижение от дома до места работы и обратно.2 Не менее важно 
и виртуально-физическое присутствие человека, примером может быть 
памятник известному человеку, который имеет физическое воплощение: 
чугун, бронза, мрамор, и наконец, виртуальное присутствие — это инфор-
мация, существующая в городской ткани — городские легенды и их репре-
 
1Подробнее см. дискуссию в Институте «Стрелка» о джентрификации, центре Москвы и его инклюзивном потенциале «По-
чему всех волнует джентрификация?», Strelka Mag. URL: https://strelkamag.com/ru/article/krugly-stol-inkluzivnost-goroda (дата 
обращения: 13.08.2020).  
2Например, проект А. Янченко «Трамвайная линия города: графический дневник» (2016) о повседневных перемещениях 
жителей внутри старейшего трамвайного маршрута Иркутска. URL: https://gorodinache.org/tram-line-no1-irkutsk (дата обраще-
ния: 13.08.2020) или проект С. Подусенко «А—Б» (2015) об ежедневной смене маршрута «дом–работа». URL: 
https://http://podusenko.ru (дата обращения: 13.08.2020). 
 
зентации новыми поколениями [16; С. 56-64], а также исторические факты, 
подтверждающие существование того или иного человека или события. 
Таким образом, каждый житель обладает идентичностью, которая частич-
но определяется его местом обитания: так житель исторической постройки 
впитывает часть «памяти» дома.  
С некоторыми оговорками термин П. Нора «место памяти» можно 
применить и к квартирам жителей города [17; С. 17-50.], [18; С. 164-172.]. 
При переезде человек высвобождает пространство («место памяти») для 
новых жильцов, память уехавших перемещается из категории настоящего в 
категорию прошлого. Память бывших жителей может быть актуализирова-
на путем репрезентации (сохранение физического пространства или вирту-
ального присутствия) и в таком случае память новых хозяев квартиры мо-
жет быть дополнена. Соответственно, «большая» память города — это 
своеобразное хранилище, состоящее из мельчайших ячеек, заполненных 
«маленькой памятью» его жителей [12; С. 147-156, 19; С. 57-72, 20; С. 27-
42]. Далее ячейки группируются по различным социальным признакам: 
семья, работа, друзья и т. д., полученные группы объединяются в еще 
большие образования: подъезд, дом, улица, район и, наконец, город. Па-
мять города заполняет все его социальное пространство, которое имеет 
физически и виртуально обозначенные границы. Реальные границы обо-
значены улицами, заборами, зданиями, виртуальные — определением «ме-
ста», которое в представлении самих жителей достаточно условно: Чере-
мушки, Поток, Яма.1 Эти пространственные границы подвижны, они 
пересекаются, накладываются друг на друга по мере формирования струк-
туры города.  
В случае, когда память города сосредоточена в различных культур-
ных слоях городской застройки, «автосохранение» («само-архивирование») 
происходит в форме хаотичной и/или плановой застройки, точечного стро-
ительства, сноса старых зданий и возведения новых объектов. Этот про-
цесс можно реконструировать с помощью архивных документов, материа-
лов и предметов из личных коллекций, биографий и интервью.2 Так из 
множества микронарраций, основанных на артефактах повседневности 
местных жителей возможно собрать «тело» (ассамбляж) памяти городских 
жителей. 
 
1Неформальные названия разных районов города Барнаула. 
2Например, см. проект Хааке Ханса «Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, A Real Time Social System, as of May 1, 
1971» (1971). URL: http://artuzel.com/content/haake-hans (дата обращения: 19.08.2020); проект Джаар Альфредо «Real Pictures». 
URL: https://alfredojaar.net/projects/1995/the-rwanda-project/real-pictures/ (дата обращения: 19.08.2020). 
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Таким образом, режим автосохранения «памяти», при котором ав-
томатически сохраняются результаты городских изменений через опреде-
ленные интервалы времени, может быть воспроизведен в форме виртуаль-
ной карты города, при создании которой происходит «наложение» 
различной информации: опубликованные и архивные материалы, менталь-
ные карты, созданные на основе рассказов и интервью с местными жите-
лями, фотографии, карт, схем, градостроительных документов в одном ме-
сте позволит создать некую репрезентацию исторических событий и 
пространственных изменений, связанных с появлением в теле города лю-
дей извне.  
«AUTOSAVE/АВТОСОХРАНЕНИЕ» как художественный про-
ект  
В последнее десятилетие исследования в области памяти стали по-
пулярными не только среди ученых, но вызвали интерес со стороны пред-
ставителей современного искусства.1 В какой-то мере знакомство с этими 
проектами стало отправной точкой для художественно-кураторского про-
екта «AUTOSAVE/АВТОСОХРАНЕНИЕ», который был инициирован в 
20192.  
В основе проекта — арт-исследование памяти городских про-
странств. Исходя из того, что память зависит от множества факторов, ко-
торые связаны с постоянной застройкой и изменениями в городском ланд-
шафте [21; С. 13-26], особое внимание было уделено исторической 
застройке и появления компактных поселений в черте города в результате 
переселений и миграционных потоков. В ходе предварительного исследо-
вания мое внимание привлекла история переселения казахов на террито-
рию города Барнаула и Алтайского края в результате голода в Казахстане.  
По мнению исследователей, причины голода и массового исхода 
населения Казахстана в 1930-е годы надо искать в тех мероприятиях, кото-
рые проводила в начале 1920-х годов советская власть в этом регионе, осо-
бенно в связи с объявлением «сплошной коллективизации», которая со-
провождалась переходом кочевых и полукочевых хозяйств на оседлый 
 
1Например, см. проекты Кристиана Болтански «Памятник» (1989–2003), «Жизнь в процессе создания» (2019–2020). В этих и 
других работах Болтански обращается к темам коллективной памяти, используя образ Архива, который в его творчестве 
становится средством восстановления того, что было утрачено. Используя различные предметы, имеющие связь с прошлым 
— старая одежда, картонные коробки, игрушки или фотографии — художник реконструирует идентичности и образы про-
шлого. Другим примером может служить проект Эстер Шалев‑Герц «Между звуком и речью: последние свидетели Аушвица 
1945–2005» (2005) и проект Ори Гершта «Blow Up» (2007–2008). URL: https://www.origersht.com/copy-of-fragile-land-2018-6 
(дата обращения: 19.08.2020). 
2Проект реализуется в рамках виртуальной лаборатории современного искусства «Кластер» (Барнаул-Будапешт).  
URL: https://vlca.ru (дата обращения: 24.08.2020). 
 
образ жизни [21]. Коллективизация предполагала в том числе и «обоб-
ществление» скота, что привело к массовому забою скота самими жителя-
ми. В 1929 г. были установлены более высокие нормы на заготовку зерна, а 
в середине 1930 г., чтобы накормить крупные промышленные центры и 
города, было конфисковано почти четвертая часть скота, вследствии чего к 
концу 1931 г. количество стад составляло всего 30% от уровня 1929 г.  Си-
туация стала трагической из-за неурожая. Голод в кочевых и полукочевых 
районах Казахстана разразился в 1932 г. К 1934 году голод унес около чет-
верти всего казахского населения  или около 1,5 миллиона человек (цифры 
разнятся, по некоторым данным потери казахского населения составили 
1,84 миллиона человек (47,3% от численности этноса в 1930 году) [22, 23].  
В это число входят и те, кто откочевал с территории республики: в южном 
направлении в Узбекистан, Киргизию, Туркменистан и южные районы Ка-
захстана; в Китай, Монголию, Иран и Афганистан; на север в Западную 
Сибирь (Западно-Сибирский и Средне-Волжский край) переселилось около 
50 тысяч человек.1 В Сибирь казахи добирались пароходами по Иртышу, 
по железной дороге и пешком [25].2 Иртышская линия — это традицион-
ный маршрут перекочевок, когда казахи перекочевывали в случае природ-
ных факторов и массового падежа скота в предыдущие годы.  
Точно проследить путь казахов из Казахстана в Барнаул достаточно 
сложно. В одном из интервью, например, упоминается как казахи сначала 
добрались до Новосибирской области, потом ушли в Бийск и только потом 
оказались в Барнауле [26; С. 201-207]. Казахи, расселенные по сибирским 
деревням, испытывали трудности в адаптации к новым реалиям: они не 
знали языка, не имели профессий и имущества. Местные власти приняли 
решения селить их компактно. Так, в 1934 и 1936 годах в Панкрушихин-
ском районе появились казахские поселения Нацмен и Кызыл-Ту. Первые 
казахские строения — землянки со стенами из пластов дерна и возведен-
ными из жердей или того же дерна крышами. Казахи жили в таких соору-
жения вплоть до 1960-х годов. Впоследствии казахские дома строились с 
учетом архитектурных и конструктивных особенностей региона [27; С. 
177-181].  
Какое-то количество казахов поселилось в Барнауле, так возник аул 
Капай, часть которого позже расселили. К 1949 году сформировался еще 
 
1Количество переселенцев в один только Китай по разным оценкам варьируется от 60 до 200 тысяч человек [24]. 
2Тема голода и вынужденного переселения отражается в работах современных художников Казахстана. Например, см. рабо-
ты Сауле Сулейменовой. URL: https://2019.astanaartshow.com/ru/artists/sayle-syleimenova/ (дата обращения: 21.08.2020). Также 
см. выставочный проект Воспоминания. Диалоги памяти URL: https://2019.astanaartshow.com/ru/programme/estelikter-
otkenmen-syrlasu/ (дата обращения: 19.08.2020). 
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один поселок — Кер-Сарай или Кир-Сарай (официально — поселок Оси-
пенко). Еще до революции в этом месте были частные кирпичные заводы, 
кирпич сушили в длинных сараях, откуда и пошло название района — 
Кирсарай или кирпичный сарай. Остановку неподалеку от этого места не-
официально называли «Казахстан». Сейчас в этом районе находится бар-
наульская соборная мечеть.  
Казахи селились достаточно компактно, что позволяло им сохранять 
связи друг с другом. К началу 1950-х годов насчитывалось около 300 жи-
лых домов казахов [26; С. 201-207]. В конце 1950–60-х годов у казахов ста-
ли появляться официальные документы, что позволило им переселяться 
обратно в Казахстан. Вторая волна переселений пришлась на 1990-х годы, 
а репатриация продолжается и сегодня.1 Тем не менее, по данным переписи 
2010 года в крае проживало около 8 тысяч казахов, только в Барнауле ка-
захская диаспора насчитывала порядка 1000 человек.2  
Как известно, кроме исторических зданий, которые определяют 
большие нарративы города, существует множество сооружений, представ-
ляющие собой целый пласт микронарративов как отражение частной памя-
ти жителей. С некоторыми оговорками жилые дома в городском ландшаф-
те можно обозначить как объекты, состоящие из строительных материалов 
и дифференцированной системы отношений. Такой объект имеет несколь-
ко стадий существования или, другими словами, свой «жизненный цикл» 
(life cycle), который состоит из разных стадий: проектирования, использо-
вания и разрушения. Другими словами, сущность объектов заключается в 
динамике их существования, когда «даже самые статичные с виду вещи, 
как, например, архитектура, должны быть представлены как движение, 
серия трансформаций» [28; С. 83-112].  
Даже после того как здание приобретает законченный образ в соот-
ветствии с архитектурным замыслом, оно продолжает меняться, то есть, 
говоря словами Бруно Латура, оно «ветшает, трансформируется своими 
пользователями, модифицируется всем, что случается внутри и вовне» [29; 
С. 80-89]. При этом, как пишет Копытофф, параллельно с динамикой физи-
ческого старения здания выстраивается и жизненный цикл дома в культур-
ном поле, что в свою очередь определяет положение дома в различных со-
обществах. Такую динамику объектов в «пространстве социальных 
 
1Об увеличении численности населения Казахстана за счет миграции см. сайт URL: 
http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0365/panorm01.php (дата обращения: 30.10.2020).  
2Подробнее см. «Итоги Всероссийской переписи населения 2010 Алтайский край» URL: https://akstat.gks.ru/folder/36867 (дата 
обращения: 02.10.2020).  
 
значений» можно назвать биографией домов [30; С. 134-166].1 То есть жи-
лой дом, как материальный объект, «может существовать в качестве не 
одного, а нескольких социальных объектов, каждый из которых характери-
зуется особой ролью в повествовании» [31; С. 118-134]. Таким образом, 
социальный статус здания не постоянен и может трансформироваться и 
зависит в том числе и от того, в какие нарративы он включен в данный мо-
мент. Таким образом, при создании «биографии дома» важно учитывать 
несколько факторов: материальность дома — физическое воплощение зда-
ния; память жителей (индивидуальная и коллективная); включение дома в 
различные нарративы [31; С. 118-134], а также культурная «история жиз-
ни» объекта [32; С. 52-61]. 
Биография объекта не заканчиваются после физической утраты со-
оружения, его жизненный цикл может быть продлен через репрезентации в 
виртуальной форме. Примером такого подхода может служить проект 
«Народная история России», в котором через устные истории жителей со-
здаются новые образы Москвы и других городов. Альтернативную карту 
города предлагает и проект «Это прямо здесь: Москва. Топография терро-
ра», в котором также место и память тесно связаны.2  
В основе создания биографии дома — сбор свидетельств о жизни 
самого здания и его обитателей; это могут быть исторические документы, 
техническая документация строения, градостроительные планы района, где 
расположено здание, объекты повседневного быта, фотографии из семей-
ного архива, интервью. Так как дома, то есть материальные следы присут-
ствия казахов, были в большинстве своем утрачены, а память об этом со-
бытии практически не присутствует в «большой» памяти города, арт-
исследование предполагает анализ в первую очередь архивных источни-
ков, что в свою очередь подразумевает использование исторических мето-
дов их анализа. Другим методом восстановления история переселения яв-
ляется устная история [26; С. 201-207, 27; С. 177-181].  
Как отмечалось выше, современное искусство активно работает с 
памятью, и художники все чаще обращаются к документам прошлого, 
включая их в свои произведения и создавая таким образом «особый тип 
 
1В качестве примера Копытофф  приводит сюжет о хижине в заирском племени суку, где одновременно со старением соору-
жения меняется способ его использования, то есть социальный статус. Так, например, заселение гостя в хижину, предназна-
ченную для кухни, а не для гостей, будет расцениваться что хозяин жилища «ленив, не гостеприимен или беден» [29; С. 134-
166].  
2См. сайты проектов «Народная история России». URL: https://pastandnow.ru/ (дата обращения: 20.08.2020) и «Это прямо 
здесь: Москва. Топография террора» (руководитель ресурса Поливанова А.). URL https://topos.memo.ru (дата обращения: 
20.08.2020).  
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высказывания, существующий на пересечении художественного и доку-
ментального» [33; С. 54-65]. Изначально проект задумывался как исследо-
вание исторической памяти в городском ландшафте с последующим разво-
рачиванием его в художественный проект. Первое приближение к теме 
переселения казахов произошло во время участия в выставке «Воспомина-
ния. Диалоги памяти» (2019), посвященной памяти жертв политических 
репрессий в Казахстане.1 Общение с коллегами содействовало разработке 
проекта, в основе которого — идея художественной репрезентации про-
цессов сохранения памяти городского пространства через архитектурные 
свидетельства.  
Следующим шагом в развитии проекта стало его представление на 
Байкальской школе социальных исследований–2019. Задуманная как дис-
куссионное пространство, школа дала возможность взглянуть на проект с 
несколько другой точки зрения. Мастер-класс «Введение в Imagetext: кура-
торские практики в гуманитарных науках» (Заславская О., Подусенко С.), 
где рассматривались перспективы репрезентация научного знания через 
художественные практики, вызвал серьезное обсуждение среди участни-
ков, положив начало идее выставки тематически близкой , к названию 
школы «Свои. Чужие. Лишние».2 Это стало практическим продолжением 
дискуссии о коллективном характере исследования и его репрезентации в 
выставочном пространстве [34], когда ученые, художники и зрители при-
нимают участие не только в арт-исследовании, но и в самой экспозиции, 
которая рассматривается как особое пространство на пересечении эстети-
ческой составляющей проекта и его концептуальной части — сути художе-
ственного высказывания [35]. С учетом участия в проекте исследователей 
социальных наук, художников и профессионалов из других областей зна-
ний  выставка позиционируется как Art-Social Science.3 Участие в этом 
проекте в качестве со-куратора позволило внести определенные корректи-
вы в проект «AUTOSAVE/АВТОСОХРАНЕНИЕ», который в настоящее 
 
1Подробнее о выставке «Воспоминания. Диалоги памяти» см. URL: https://2019.astanaartshow.com/ru/programme/estelikter-
otkenmen-syrlasu/ (дата обращения: 19.08.2020).  
2Таким образом, к дихотомии «свои—чужие» добавляется третий элемент «лишние»,  вместе они образуют некий конструкт, 
который связывает все три компонента и позволяет образовывать новые формы внутренних взаимосвязей между этими 
понятиями: границы становятся пластичными и начинают размываться, а значения слов перетекают одно в другое, изменяя и 
заново выстраивая наше понимание социально-исторического нарратива. Из презентации в рамках Кураторской школы 
NEMOSKVA: «Искусство документа: поэтика свидетельства» (Сатка, 2019). Архив автора. 
3В данном случае Art-Social Science понимается как «трансдисциплинарное направление, занятое поиском новых форм 
производства и представления социальных исследований и сотрудничества профессионалов из разных областей знания». 
Подробнее см. cайт Центра независимых социологических исследований (ЦНСИ). URL: https://cisr.pro/platform/art-social-
science/ (дата обращения: 20.08.2020), а также [36; С. 149-172, 37]. 
 
время расширил свои рамки и основан на сотрудничестве с художниками и 
исследователями из других регионов Сибири, для которых тематика проек-
та также актуальна.1 Из-за пандемии коронавируса, которая осложнила 
условия осуществления проекта, был выбран трансмедийный вариант раз-
вития, предусматривающий использование нескольких взаимодополняю-
щих друг друга медиумов, то есть проект будет распределен и представлен 
в форме выставки или отдельной инсталляции, статьи, сайта, содержащего 
элементы текстовых и визуальных материалов (в частности, фотография и 
анимация) репрезентирующих отдельные сюжеты городской памяти.2 Как 
некий цифровой палимпсест, сайт строится на основе ментальных карт 
городского пространства, архивных и современных визуальных и тексто-
вых материалов (включая, к примеру, фотографию и анимацию). Таким 
образом, трансмедийный проект будет развиваться вокруг мест и зданий, 
которые являются знаковыми местами (sign-place) в рамках данной темы 
— то есть местами, имеющими определенные семиотические характери-
стики в рамках конкретного исследуемого пространства [41]. 
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